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Ϩġ ͉̲͛ͅġ
ġ
߃ා͈֓ၷ͈ࣞഽاȂ࢘ၚاȂໝॠاȂව֭ܢۼ͈ౣੀ
ا̦ૺ͚ಎȂۭࢌ૖͉Ȃۛ৪̩ͬ͂ͤ͘ໝॠȂఉအ̈́ૂ༭
ͬਓਬ̱Ȃၑٜ̳ͥ͂൳শͅഐ୨̈́చ؊Ȃܱ჏̦ݥ͛ͣͦ
̞̀ͥȃාș་ا̳ͥ֓ၷેޙ̤̞̀ͅȂༀ࣭͉̲ͬ͛͂
̱̹୶ૺ࣭͉́Ȃਘআ࣢ͬ঵̾Advanced Practice Nurse
ȪAPNȫ͈ଷഽ̦ା๵̯ͦȂΉͺ͂΅νͺͬဏ̵ࣣ̯̹
΍ȜΫΑ̦೹ރ̯̞ͦ̀ͥĲȫȃ඾ུ̤̞̀͜ͅȂ1996ාͅ୺
࿝ۭࢌ঍ޗ֗ه೾෇೰ଷഽ̦อ௷̱ĳȫȂໝॠٜ́ࠨࣾඳۭ̈́
ࢌ࿚ఴͬ঵̾ࡢ૽Ȃز௼ݞ͍ਬ౬ͅచ̱̀କ੔͈̞ۭࣞࢌ
Ήͺͬ࢘ၚ̩͢೹ރ̳̹ͥ͛Ȃඅ೰͈୺࿝ۭࢌ໦࿤͈౶
েȆܿ੅ͬ૬̹͛୺࿝ۭࢌ঍̦౪୆̱Ȃ࡛हȂ11໦࿤͈୺
࿝ۭࢌ঍̦ڰ࿬̱̞̀ͥȃ̭͈11໦࿤ͅح̢̀बٺۭࢌ̤
͍֒͢ഥۭࢌ୺࿝ۭࢌ঍͈ޗ֗͜ٳই̯ͦȂ2013ා࡛ह́
͉ࣣࠗ13໦࿤͈୺࿝ۭࢌ঍ޗ̦࣭֗ඤ͈ۭࢌڠਘআه೾́
࣐̞ͩͦ̀ͥĴȫȃ 
୺࿝ۭࢌ঍͈ޗ֗ه೾ͬૣऔȂ෇೰̳ͥ඾ུۭࢌࠏఱڠ
ފ݈͉ٛȂ2005ාࣞͅഽ୺࿝ۭࢌ঍ଷഽଔૺտ֥ٛͬอ௷
̱Ȃࣞഽۭ̈́ࢌ৘கͬ౜̠ۭࢌ঍଼͈̦֗ຈါ̜̭́ͥ͂
ͬ೹࡞̱̹ȃ̯ͣͅȂ2009ා5࠮͉ͅȂࣞഽ̈́৘க࣐̠ͬ୺
࿝ۭࢌ঍͈ޗ֗ه೾͈̜༷̞ͤ̾̀ͅȂ1. ވ೒ش࿒͈ޑاȂ
2. ୺࿝໦࿤̤̫ͥͅޗ֗ඤယ͈ޑاȂ3. ৘ਠ͈ޑاͬ೹մ
̱̹Ĳȫȃ̭ ͈೹մͤ͢ͅȂ୺࿝ۭࢌ঍ޗ֗ه೾ͅຈါ̈́ౙպ
ତ͉Ȃވ೒ش࿒̱ۭ͂̀ࢌޗ֗აȂۭࢌۯၑაȂۭࢌၑაȂ
ۭࢌࡄݪȂ΋ϋ΍σΞȜΏοϋაȂۭࢌႃၑȂۭࢌଽॐა
͈ࠗ7ش࿒̥ͣ 8ౙպȂ୺࿝ش࿒͉12ౙպȂ৘ਠ͉ 6ౙպ͈
ࣣࠗ26ౙպ̜́ͥĳȫ̦Ȃ2011ා6࠮ͅ૧ܖ੔Ȫ38ౙպȫ͈͒
֊ْ࣐̦ࠗઇ෇̯̹ͦĲȫȃ૧ܖ੔͈ޗ֗ه೾͉́Ȃ2022ා͘
́ͅވ೒ش࿒Ȃ৘ਠ͈ౙպତ̦௩ح̱Ȃۭࢌ৘கෝႁͬޑا
̳̹ͥ͛Ȃވ೒ش࿒B̤̞̀ͅέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠȂພఠ
୆ၑڠȂႉ઄࿪ၑڠ̦ڎ2ౙպȂࣣࠗ6ౙպ̦೏ح̯̹ͦĲȫȃ 
̭͈̠̻Ȃέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠޗ֗ه೾͈ܖ੔͉Ȃ
ȶໝॠ̈́࠲ࢫ࿚ఴͬ঵̹̽చય͈૸ఘેޙͬ૷औ̱Ȃႉ઄
฻౯࣐̠̹ͬ͛ͅຈါ̈́౶ে͂ܿ੅̞̾̀ͅޗ਎̳ͥش࿒
̦୭̫̞̭ͣͦ̀ͥ͂ȷܱ̯̞͂ͦ̀ͥĲȫȃ 
έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠͅ۾̳ͥޗ͉֗ȂཤༀȪͺις
΃Ȃ΃΢Θȫ̤̞ۭ̀ͅࢌ૖͈࿨ڬڐఱͥ͢ͅຈါ଻̥ͣ
ইͤ͘Ȃ1970ාయ̥ͣఱڠȆఱڠ֭́ٳই̯̹ͦĵȫȃ඾ུ́
͉Ȃ1996ාͅఱڠޗ֗ͅ൵ව̯ͦĵȫȂ࡛ह͉́ఱڠ̺̫́̈́
̩ఉ̩͈ۭࢌܖயޗ֗ܥ۾́৘ঔ̯̞ͦ̀ͥȃུڠ͈ۭࢌ
ܖயޗ֗ه೾͉́Ȃ2ාষ୆ஜܢͅܖயۭࢌ׳੩აԆ̱͂̀
1ౙպ15শۼ̦෻౾̯ͦȂ૸ఘ͈ࠏൡ༆͈έͻΐ΃σͺΓΑ
ιϋΠޗ̦࣐̞֗ͩͦ̀ͥȃ 
ུڠ͈ఱڠ͉֭Ȃ֓ڠࡄݪشۭࢌڠ୺ࢲ̱͂̀2010ාͅ
ਘআه೾̦ٳڠ̯ͦȂ̷͈୭౾࿒എ͉ȶసק̱̹৘கෝႁ
͞৘க࡛ા͈ৗഎ࢜ષ̫࢜̀ͅςȜΘȜΏΛίͬอܞ̧́
ͥ૽ऺ଼͈̦֗ݢྩ̞͂̈́̽̀ͥȷ̜́ͤȂ2013ා͉ 9̾
͈ۭࢌڠ୺ࢲ໦࿤̦ٳ୭̯̞ͦ̀ͥȃޗ֗ه೾͉Ȃ୺࿝ش
࿒Ȃވ೒ش࿒ͤ͢ࢹ଼̯̦ͦͥȂέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ
ͅ۾̳ͥش࿒͉2012ාͤ͢ȶࣞഽ৘கέͻΐ΃σͺΓΑι
ϋΠაȷ̱͂̀ވ೒ش࿒ͅ܄ͦ͘Ȃ3ྴ͈ޗ֥́౜൚̱̞̀
ͥȃ̯ͣͅȂ̦ۭͭࢌڠȂۜஅۭࢌڠȂୈ૰ۭࢌڠ͈ 3໦࿤
͉Ȃ୺࿝ۭࢌ঍ޗ֗ه೾෇೰ͬ਋̫Ȃ2013ා࡛ह͉26ౙպ
૭୏̜̦́ͥȂ૧ܖ੔̜́ͥ38ౙպ͈ޗ֗ه೾ͅచ؊̳ͥ
̭͂ͬ࠿൦̱̤̀ͤȂࣽࢃȂ඾ུۭࢌࠏఱڠފ݈ٛͅ૭୏
ထ೰̜́ͥȃ 
ۭࢌڠਘআه೾͈ޗ͉֗Ȃۭࢌܖயޗ֗͞৘க͈ા́෽
৘க༭࣬ 
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̹ͩͦ౶েȂࠐࡑͬܖ๕̱̀ͅȂࣞഽ̈́୺࿝എ౶ে͂৘க
ෝႁ଼̳ͬ֗ͥા̜́ͤȂུ୺ࢲ̤̞̀ࣞ͜ͅഽۭ̈́ࢌ৘
கͬ౜̠૽ऺ̱͂̀ਘၭ୆͈ڰ࿬̦ܢఞ̯̤ͦ̀ͤȂޗ֗
௰͉৘கෝႁ଼̳̹͈ͬ֗ͥ͛ޗ༹༷֗ͬ࠿൦̱̞̩̭̀
̦͂ຈါ̜́ͥȃ 
έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͈ޗ༹༷͉֗Ȃۭࢌܖயޗ֗ه
೾ĶĮĹȫȂႉ઄ۭࢌĺȫĲıȫȂέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠޗ͈֗ଔૺ
ĲĲȫ̈́̓ໝତ͈༭̦̯̞࣬̈́ͦ̀ͥȃ̱̥̱Ȃۭࢌڠਘআه
೾̤̫ͥͅέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͈ޗ༹༷̞֗̾̀ͅ࠿
൦̱̹͈͉͜ઁ̞̈́Ĳĳȫȃ̷̭́Ȃུࡄݪ͉Ȃུ୺ࢲ́ٳ࣒
̱̹2013ාഽ͈ȶࣞഽ৘கέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠაȷ͈
ޗ༹༷֗Ȃ৘ঔඤယ̞̾̀ͅ༭̱࣬Ȃۭࢌڠਘআه೾̤ͅ
̫ͥέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͈ޗ༹༷֗ͅ۾̳ͥࣽࢃ͈ه
ఴͬྶ̥̳̭ͣͥ͂ͬͅ࿒എ̱̹͂ȃ 
 
ϩġ ဥࢊ͈೰݅ġ
 
Ȇέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠȇ඾ུۭࢌشڠڠٛڠ੅ဥࢊ࠿
൦տ֥ٛġ ۭࢌڠͬࢹ଼̳ͥਹါ̈́ဥࢊਬĲĴȫ͉́Ȃոئ͈
̠͢ͅ೰̯̞݅ͦ̀ͥȃ 
ȶۭࢌ̤̫ͥͅέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͉͂Ȃ஠૸͈ે
ఠͬࠏൡ༆ͅ෤՜̱Ȃ̷͈ૂ༭ͬାၑȂ໦ଢ଼̱̀Ȃેఠ̦
ୃુ̜͈̥́ͥȂୃુ̥ͣ֝౎̱̞͈̥̀ͥȂထ௶̯ͦͥ
࿚ఴ͉̞̥̈́̈́̓ͬ฻౯̳̭̜ͥ͂́ͥȃ࿚૷̥ͣංͣͦ
̹৽۷എૂ༭͂Ȃণ૷Ȃ૘૷Ȃ఑૷Ȃಶ૷̥ͣං̹ͣͦݖ
۷എૂ༭̦ຈါ̜́ͥȃ૽ఘ͈ٜཎȆ୆ၑڠഎ౶েȂພఠ
୆ၑڠഎ౶ে͉Ȃഎږ̈́ૂ༭ਓਬ͂ͺΓΑιϋΠ࣐̠ͬષ
́ਹါ̜́ͥȃુশȂ஠૸͈ͺΓΑιϋΠ̦ຈါ̫̈́ͩ́
͉̩̈́Ȃ૸ఘȆୈ૰ેޙͅ؊̲̀࿹୶ഽͬࣉၪ̱࣐̠̀ȃ
έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠͅచ̱̀Ȃ૸ఘ̴͈͙̈́ͣȂ૤ၑ
എȂ২ٛഎ̈́௰࿂ۭͬ͜ࢌͺΓΑιϋΠ̳ͥΰσΑͺΓΑ
ιϋΠ̦̜ͥȃΰσΑͺΓΑιϋΠ͉ͅȂ૸ఘഎȂ૤ၑഎȂ
২ٛഎ̈́ well-beingȪྖ௷͈̞̩ેఠȂհ෋Ȃࢨ໛̈́̓ȫ̦
܄ͦͥ͘ȃȷ̤̈́Ȃ૸ఘ͈ૂ༭ͬං̹͈ͥ͛ণ૷Ȃಶ૷Ȃ૘
૷Ȃ఑૷͈਀͉ܿȂέͻΐ΃σͼΈΎηΥȜΏοῧ̞̠ȃ 
Ȇࣞഽ৘கۭࢌ঍ȇ඾ུۭࢌࠏఱڠފ݈ٛȶࣞഽ৘கۭࢌ
঍ଷഽଔૺտ֥ٛȷ͉́Ȃࣞഽ৘கۭࢌ঍͈೰݅Ȫմȫͬ
ոئ͈̠͢ͅ೰̞͛̀ͥĲȫȃ 
ȶࣞഽ৘கۭࢌ঍ȪAdvancedġ Practiceġ Nurseȫ͉͂Ȃ
ۭࢌࠏఱڠ͈֭ޗ֗ͬ਋̫Ȃࡢ૽Ȃز௼Ȃਬ౬ͅచ̱̀Ή
ͺȪcareȫ͂΅νͺȪcureȫ͈ဏࣣͥࣞ͢ͅഽ̈́౶েȆܿ੅
ͬߐঀ̱̀Ȃచય͈হၷȆၷူً͈೾͈஠๊ͬۯၑȆ৘க
̧͈̞̠́ͥͬ͜ȷ 
 
Ϫġ ȶࣞഽ৘கέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠაȷٽါġ
 
1ȅش࿒͈պ౾̫̿ 
୺ࢲ͈ވ೒ش࿒͉Ȃ୺࿝ش࿒஠๊ͬ೏ݥ̱̞̩̹͈̀͛
ෝႁ଼֗Ȃڎ໦࿤අ଻͈ၑٜͬ௯ૺ̳ͥඤယ̞͂̈́̽̀
ͥȃࣞഽ৘கέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠა͉Ȃඅ༆ࡄݪ΋Ȝ
ΑȂهఴࡄݪ΋Ȝᾼ̴̞̤̞ͦ̀͜஖఼خෝ̈́ش࿒̜́
ͤȂ2ౙպ͈ࢹ଼̞͂̈́̽̀ͥȃུාഽ͉Ȃ1ාষ୆ஜܢȂ2
ౙպȪ15শۼȫ͈਎ުͬ 6Ȃ7ࡠͅ2013ා 5࠮ئ੐ࠥ 7࠮ల
3਩́͘ٳ࣒̱̹ȃ 
 
2ȅش࿒͈ٽါȆ࿒ດ 
ུش࿒͈ٽါ͉Ȃఉအ̈́࠲ࢫτασ͈చય৪͈૸ఘેޙ
͈૷औȂୃુȆ։ુ͈฻౯ෝႁȂႉ઄࠿औΟȜΗͬڰဥ
̱Ȃഐ୨̈́ႉ઄฻౯ͅຈါ̈́౶ে͂ܿ੅̞̾̀ͅޗ਎̳ͥ
̭̱̹͂͂ȃ̯ͣͅȂ୺ࢲ̳ͥ໦࿤͈౶েȂ৘கෝႁͬڰ
̥̱̦̈́ͣȂ৘கႁͬޑا̳̭ͥ͂ͬ࿒ঐ̱Ȃέͻΐ΃σ
ͺΓΑιϋΠͅຈါ̈́૸ఘ͈ܥෝ͂ࢹ௮Ȃܿ੅͈ਠංȂႉ
઄࠿औΟȜΗ͈ڰဥȂۭࢌ৘க͈͒ڰဥͬ࿒ດ̱̹͂ȃ 
 
3ȅ਎ުْࠗȆΑΉΐνȜσ 
਎ުْࠗȂඤယȂΑΉΐνȜσͬນ 1ͅা̳ȃུාഽ͈ޗ
ऺΞ΅ΑΠ͉ȂȶαͼΜ૷ख़༹ȷĲĴȫ̱̹͂ȃ̹͘Ȃۭࢌܖ
யޗ̤̫֗ͥͅέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͈၎ਘ͈ခྫȂႉ
઄̤̫ͥͅ৘ྩࠐࡑ͈ခྫȂ୺ࢲ໦࿤͈අ଻Ȃ୺࿝ۭࢌ঍
ޗ֗ه೾͈ܛབ͈ခྫ͈̈́̓෸ࠊͬ੝ٝ਎ުͅږ෇̱Ȃ၎
ਘ୆̦ఉအ̈́෸ࠊ̜̭́ͥ͂ͬ͏̢̀͘ȂΏρΨᾼܖ̿
̧Ȃߓఘഎ̈́਎ުْࠗͬၛմ̱̹ȃ଼ୡ͉Ȃ੄୘Ȃ਎ުఠ
ഽȂܿ੅দࡑȂίτΔϋΞȜΏοϋȂΟͻΑ΃ΛΏοϋȂ
هఴτεȜΠͤ͢௙ࣣഎͅບث̱̹ȃ 
 
4ȅႃၑഎ෻ၪ 
਎ު͉́Ȃ၎ਘ୆͈փࡉ͞ࣉ̢ͬఄਹ̱Ȃ঑׳എ̈́ఠഽ
́ঐ൵Ȃ੩࡞࣐̹ͬ̽ȃ̹͘Ȃུش࿒͉έͻΐ΃σͼΈΎ
ηΥȜΏοϋ͈ܿ੅ਠංͬ࿒ঐ̱̹׵ਠȂܿ੅দࡑ̦܄͘
̞ͦ̀ͥȃ̭͈׵ਠȂܿ੅দࡑ͉Ȃ၎ਘ୆ۼ́έͻΐ΃σ
ͼΈΎηΥȜΏοϋͬ৘ঔ̳̹ͥ͛Ȃ৘ঔخෝ̈́ࣜ࿒ͬޗ
֥௰́෻ၪ̱̹ȃ਎ުȂদࡑ൚඾͉Ȃ၎ਘ୆͈ఘ಺ͬږ෇
̱Ȃڥ̫໤͞಍֏ͤ͢ͅ๧ໂ͈Ⴚ੄̦ड઀ࡠ̠͂̈́ͥ͢ί
ρͼΨΏȜͅ෻ၪ̱Ḁ̑̾հ஠͈ږ༗̹̾͂͛ͅȃ̹͘Ȃ
ུ৘க༭࣬ඤ̤̞̀ͅȂ၎ਘ୆ࡢ૽̦අ೰̧̠ܱ́ͥ̈́͢
੆̞̠͂̈́ͣ̈́͢෻ၪ̱̹ȃ 
 
5ȅུාഽ͈਎ުْࠗ࠿൦͈ࠐً͂৘ঔඤယ 
ུ୺ࢲ͈၎ਘ୆͈෸ࠊͬ͏̢͘Ȃش࿒౜൚ޗ֥ۼ́࠿൦
ͬਹ͇Ȃ਎ު͈৘ঔਜ਼੬Ȃ࣒݅Ȃ׵ਠඤယͬࢹ଼̱̹ȃࣽ
ාഽ͉Ȃໝତ͈୺ࢲ໦࿤̥ͣ 1ාষ୆ 8ྴ̦၎ਘ̱Ȃ୺࿝ۭ
ࢌ঍ͬܛབ̳ͥ၎ਘ୆͜ତྴ܄̞̹ͦ̀͘ȃ̹͘Ȃέͻΐ
΃σͺΓΑιϋΠۭͬࢌܖயޗ֗ه೾́ڠ̞̞ͭ́̈́၎ਘ
୆Ȃ୺࿝໦࿤͈ႉ઄ࠐࡑ͉̜̦ͥέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ
͈৘ঔ̦ઁ̞̈́ႉ઄࡛ા́޲ྩ̳ͥ၎ਘ୆͜܄̞̹ͦ̀͘
̭̥͂ͣȂ̭͈ͦͣ෸ࠊͬ͏̢̹͘਎ުْࠗͬै଼̱̹ȃ 
਎ު͈৘ঔਜ਼੬͉Ȃέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͈ܖய̜́
ٜͥཎȂ୆ၑڠഎ̈́आݶͅ۾̳࣒ͥ݅Ȃ׵ਠ͈ࢃͅ஠૸͈ 
ਘআه೾͈έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠޗ֗ġ
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έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠȂέͻΐ΃σͼΈΎηΥȜΏοϋ
͈ܿ੅̞࣒̾̀݅ͅȂ׵ਠȂܿ੅দࡑͬ৘ঔ̱̹ȃ̭ͦͣ
ͬڰဥ̱Ȃ௙ࣣഎ̈́ͺΓΑιϋΠͬജٳ̧̠́ͥ͢Ȃໝତ
͈ম႕́࿚૷̥ۭͣࢌ৘க͈́͘ΈσȜίΟͻΑ΃ΛΏο
ϋȂίτΔϋΞȜΏοϋȂهఴτεȜΠͬه̱̹ȃ̹͘Ȃ
ུش࿒͈౜൚ޗ֥͉Ȃۭࢌܖயޗ֗ه೾Ȫۭࢌڠشȫ͉́
ۭࢌ୆ྵشڠȂ଼૽ۭࢌڠȂܖயۭࢌڠႀ֖ͅ௺̳̭ͥ͂
̥ͣȂڎș͈୺࿝໦࿤ͬڰဥ̱Ȃڎ͈ٝ਎ު౜൚ͬ෻౾̱
̹ȃٜཎȂ୆ၑڠഎ̈́౶ে͂έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͈۾
ႲȂႉ઄࠿औΟȜΗ͈ٜ৷̞͉̾̀ͅȂۭࢌ୆ྵشڠ͈ޗ
֥̦࣒݅Ȃ׵ਠͬ೒̲ٜ̀୰̱Ȃഐ୨̈́ဥࢊ́૸ఘ͈ܥෝ
͞છેͬນ̧࡛̭́ͥ͂ͬ࿒ঐ̱̹ȃ̯ͣͅȂ૸ఘ͈ࠏൡ
༆ͺΓΑιϋΠȂ൮̥ͣ௷୶͈́͘έͻΐ΃σͼΈΎη
ΥȜΏοϋ̈́̓Ȃܿ੅࿂͈ਠංȂޑا̫͉࢜̀ͅȂܖயۭ
ࢌڠȂ଼૽ۭࢌڠ͈ޗ֥̦࣒݅Ȃ׵ਠȂܿ੅দࡑ࣐ͬ̽
̹ȃম႕࠿൦͉́ȂΈσȜί͈́ΟͻΑ΃ΛΏοϋȂίτ
ΔϋΞȜΏοϋͅ౜൚ޗ֥஠֥̦४ح̱Ȃఉڙഎণ࿤̥ͣ
ৗ݃ͬജٳ̱Ȃঐ൵̳̭̱̹ͥ͂͂ȃ 
1ȫٜཎȂ୆ၑڠഎआݶͅ۾̳࣒ͥ݅Ȇ׵ਠ 
έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͈ܖயٜ͂̈́ͥཎȂ୆ၑڠഎ̈́
आݶͅ۾̳ͥ਎ު͉́Ȃळ༾τασ̥ͣܕۗ́͘૽͈૸ఘ
͈̱̩͙ͬၑٜ̳̠ͥ͢ܖུࢹ௮ȂܥෝȂܕۗ͞૸ఘࠏ
ൡȂ૸ఘ஠ఘ͈։ુ̽̀͢ͅ࠲ࢫષ͈࿚ఴ̦୆̲̭ͥ͂ͬ
ٜ୰̱Ȃ૸ఘ͈ࢹ௮Ȇܥෝ͂έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͈۾
Ⴒͬփেا̧̠́ͥ͢ࢹ଼̱̹ȃ̯ͣͅȂ૷ၷႀ֖ͅ۾ͩ
̴๊֚ͣഎ̈́છે̜́ͥอ୤ȂቚഫȂ̵͚Ȃ༒ஆࠬȂࠬ
ෂȂ๬ྖȂอ෎Ȃࡤݟߎͬ೹া̱Ȃ̴̞̥ͦ1͈̾છે̾ͅ
̞̀Ȃڎু̦છેͅ۾Ⴒ̳ٜͥཎȂ୆ၑڠഎआݶͬ࠿൦̱
̹ࠫضͬอນ঩ၳ̱͂̀ै଼̱ȂίτΔϋΞȜΏοϋ࣐ͬ
̠̭͂́Ȃછે̦୆̲ٜͥཎȂ୆ၑڠഎ̈́ι΃ΣΒθ̦୰
ྶ̧̠́ͥ͢௯̱̹ȃ၎ਘ୆̦۾ͩͥ඾ુ͈ۭࢌުྩ́ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
͉Ȃڎછે͈ͺΓΑιϋΠȂ֓঍͈͒༭࣬Ȃ޽ݢ଻͈฻
౯ȂۭࢌΉͺ͉త̩ͤ̈́৘ঔ̱̞̭̦̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥ
̦ȂίτΔϋΞȜΏοῢ̤̞ͅഐ୨̈́ࢊ߉Ȃဥࢊͬဥ̞̀
છેอ୆͈ι΃ΣΒθٜͬཎȂ୆ၑڠഎआݶ̥̳̭̦ͣͥ͂
ယօ̞́̈́ાࣣ͉Ȃ౜൚ޗ֥̦ৗ݃͞੩࡞࣐̞ͬȂ঑׳̱̹ȃ 
2ȫέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͈ܿ੅ͅ۾̳࣒ͥ݅Ȇ׵ਠ 
έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͈ࣉ̢༷Ȃ৽ါ̈́έͻΐ΃σͼ
ΈΎηΥȜΏοϋ༹͈༷ȂୃુȆ։ુਫ਼ࡉ͈฻༆̞̾̀ͅ
ٜ୰̱̹ࢃȂ૸ఘ͈ࠏൡ༆ͺΓΑιϋΠͅ۾̳࣒ͥ݅Ȃ׵
ਠ࣐̹ͬ̽ȃ੏۪ܕࠏȆࡤݟܕࠏ͉Ȃ੏۪Ȃࡤݟܕ͈ܥ
ෝȂέͻΐ΃σͼΈΎηΥȜΏοϋ͈ࣜ࿒Ȃ૸ఘષ͈պ
౾Ȃਫ਼ࡉ͈฻༆Ȃ৖͈ۛͺΓΑιϋΠ༹༷̞ٜ̈́̓̾̀ͅ
୰̱̹ȃ̹͘Ȃ޼ȆࣸڒȆ૰ࠐࠏȆۜژࠏ͉ȂͺΓΑιϋ
Π͈ࣜ࿒ତ͉ତຐͅݞ̹͐͛Ȃশۼඤ́஠͈̀ࣜ࿒ͬ࿌္
̳̭͉ͥ͂ࣾඳ̜́ͥȃ̱̹̦̽̀Ȃ৽ͅ඾ુ୆ڰ࣐൲ͅ
۾ဓ̳ͥ۾୯خ൲֖Ȃര਀Ȇ޼ႁΞΑΠȂෞ૰ࠐȂ๧ໂۜ
ژȂ༜࣐Ȃউସ฽ৣ̈́̓ͅ۾̳ͥܥෝٜཎȂ׋൲͈୆ၑͅ
̞ٜ̾̀୰̱̹ȃ̭͈࣒ͦͣ݅ࢃ͉Ȃ၎ਘ୆ۼ́৘ܿ׵ਠ
࣐̞ͬȂୃુȆ։ુਫ਼ࡉ͈฻༆͈εͼϋΠ̞̾̀ͅঐ൵
̱Ȃ၎ਘ୆̥͈ͣৗ݃ͅచ؊̱̹ȃ׵ਠࢃ͉Ȃڎ၎ਘ୆͈
ܿ੅͈ൢోഽͬບث̳̹͈ͥ͛ܿ੅দࡑْ̱ͬࠗȂদࡑͅ
̫࢜̀ 2਩ۼ͈ܢۼͬ୭̫̀ুࡨڠਠͬ௯̱̹ȃࣞޘͣ͢ͅ
ͦ͊ĵȫȂ࠲ࢫႤ͈ಶ͉৾ͅ10ï15໦Ȃ൮̥ͣ௷୶͈́͘έͻ
ΐ΃σͺΓΑιϋΠ͉Ȃ45໦ոඤ́৘ঔ̳̯̞ͥ͂ͦ̀ͥ
̦Ȃ͈ࣽٝܿ੅দࡑ͉শۼષ͈ଷ࿩Ȃႃၑഎ௰࿂̥ͣȂΨ
ͼΗσ΍ͼϋ௶೰Ȃᴢ໐Ȃ඿པȂᦀᡅȂ֮໐͈ͺΓΑιϋ
Π͉ܿ੅দࡑࣜ࿒̥ͣੰٸ̱̹̹͛Ȃ40໦́৘ঔ̳ͥদࡑ
ͬه̱̹ȃڎ၎ਘ୆͉ȂDVDޗऺ൝́ুࡨڠਠ̢̱̹̠́
দࡑͅႉ͙Ȃޗ֥̥ͣঐা̯̹ͦβͺ́࢐ࡽۭͅࢌ঍Ȃۛ
৪࿨͂̈́ͤȂ࠲ࢫႤ͈ಶ৾Ȃ၎ਘ୆ۼ́൮̥ͣ௷୶͈́͘
֚Ⴒ͈έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠͬ৘ঔ̱̹ȃܿ੅দࡑ͉Ȃ
ນ Ĳġ ࣞഽ৘கέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠაġ ਎ުْࠗȆΑΉΐνȜσġ
 
ٝ
ତ
਎ުٽါ ඤယ ౜൚ޗ֥
1 ΂ς΀ϋΞȜΏοϋ/૽ఘ͈ࢹ௮͂ܥෝ
࣒݅ȇέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͈փ݅Ȅٜཎ୆ၑڠഎ౶ে͈ਹါ଻Ȅڎછેͅ
۾̳ͥอນ঩ၳै଼هఴ೹া
୤ଳ
2 ႉ઄࠿औ͈ࡔၑ͂ΟȜΗ͈උ͙༷
࣒݅ȇळ༾τασ̥ͣ૽ఘ͈ࢹ௮Ȇܥෝၑٜ͂ႉ઄࠿औΟȜΗ͈͂۾Ⴒ̥ͣ
έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠͅڰဥ̳ͥ
୤ଳ
3 ૸ఘ։ુਫ਼ࡉ͈ࠁఠܥෝڠഎٜଢ଼ છેอ୆ͅ۾̳ٜͥཎڠȆ୆ၑڠഎआݶͬ͏̢̹͘ίτΔϋΞȜΏοϋ ୤ଳ
4 έͻΐ΃σͼΈΎηΥȜΏοϋ͈৘ঔ ஠૸͈ͺΓΑιϋΠ৘ঔ༹༷͈ٜ୰̤͍͢׵ਠ ႅȆ೓ק
5 έͻΐ΃σͼΈΎηΥȜΏοϋ͈৘ঔ ஠૸͈ͺΓΑιϋΠ৘ঔ༹༷͈ٜ୰̤͍͢׵ਠ ႅȆ೓ק
6 έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠġ ޼Ȇࣸڒࠏ ޼Ȇࣸڒࠏ࣒݅Ȇܿ੅׵ਠ ೓ק
7 έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠġ ૰ࠐࠏȆۜژܕࠏ ૰ࠐࠏȆۜژܕࠏ࣒݅Ȇܿ੅׵ਠ ೓ק
8 έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠġ ੏۪ܕࠏ,ࡤݟܕࠏ ࡤݟܕࠏȆ੏۪ܕࠏ࣒̤͍݅͢ͺΓΑιϋΠ৘ঔ༹༷͈ٜ୰ ႅ
9 ম႕ͬဥ̞̹έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠϨ ࣒݅Ȇอ෎ম႕ͺΓΑιϋΠ׵ਠȪΈσȜίχȜ·ȆίτΔϋΞȜΏοϋȫ ႅȆ೓קȆ୤ଳ
10 ম႕ͬဥ̞̹έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠϩ ম႕ͺΓΑιϋΠȪΈσȜίχȜ·ȆίτΔϋΞȜΏοϋȫӱ ႅȆ೓קȆ୤ଳ
11 ম႕ͬဥ̞̹έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠϪ ম႕ͺΓΑιϋΠȪΈσȜίχȜ·ȆίτΔϋΞȜΏοϋȫӲ ႅȆ೓קȆ୤ଳ
12 έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͈৘षȪদࡑȫ ൮̾௷୶͈́͘έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠܿ੅দࡑ ೓קȆႅ
13 έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͈৘षȪদࡑȫ ൮̾௷୶͈́͘έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠܿ੅দࡑȆέͻȜΡΨΛ· ೓קȆႅ
14 ম႕ͬဥ̞̹έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠϫ ڎ၎ਘ୆͈છ႕ͺΓΑιϋΠίτΔϋΞȜΏοϋȆΟͻΑ΃ΛΏοϋӱ ႅȆ೓קȆ୤ଳ
15 ম႕ͬဥ̞̹έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠϫ/͂͛͘
ڎ၎ਘ୆͈છ႕ͺΓΑιϋΠίτΔϋΞȜΏοϋȆΟͻΑ΃ΛΏοϋӲȆهఴ
τεȜΠ೹া
୤ଳȆႅȆ೓ק
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ܖயۭࢌڠȂ଼૽ۭࢌڠႀ֖͈ޗ֥ 2ྴ́౜൚̱Ȃບثܖ੔
ͬ 1 ࠥ 5 ͈ 5 ౲ٴ́୭೰̱Ȃ࠲ࢫႤ͈ಶ৾ȪͼϋΗ
ΫνȜȫȂέͻΐ΃σͼΈΎηΥȜΏοϋ͈ܿ੅Ȃۛ৪͈͒
෻ၪ͜܄͛̀ܖ੔ͅܖ̞̿̀ບث̱Ȃβͺ͉Ȃ൳̲୺࿝໦
࿤͈၎ਘ୆̠̱̞̠̓̈́ͣ̈́͢ͅࣉၪ̱̹ȃ࠲ࢫႤ͈ಶ
৾Ȃ൮̥ͣ௷୶͈֚́͘Ⴒ͈έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͉Ȃ
၎ਘ୆஠֥̦ۭࢌܖயޗ֗ه೾͈́၎ਘࠐࡑ͉̥̹̈́̽
̦Ȃܿ੅দࡑਞၭࢃ͉Ȃ൚඾͈਎ުশۼඤͅޗ֥̥ͣڎু
͈ܿ੅ో଼ഽ̞̈́̓̾̀ͅࡢ༆ͅέͻȜΡΨΛ·࣐̹ͬ̽ȃ 
3ȫ௙ࣣഎ̈́ͺΓΑιϋΠෝႁͅ۾̳࣒ͥ݅Ȇ׵ਠ 
ܿ੅দࡑ͈ံ਩̥͉ͣȂ୶ͅڠਠ̱̹ٜཎڠȂ୆ၑڠͅ
ܖ̩̿आݶ͂έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠܿ੅ͬൡࣣ̱Ȃ௙ࣣ
എ̈́ͺΓΑιϋΠෝႁͅอജ̳̭ͥ͂ͬ࿒ঐ̱Ȃম႕ͬဥ
̞̀ͺΓΑιϋΠͬ৘ঔ̱̹ȃஜාഽ͉Ȃڎ၎ਘ୆͈୺ࢲ
໦࿤́ࠐࡑ̱̹ম႕ȂͺΓΑιϋΠȂۭࢌ৘க̞̾̀ͅอ
ນ঩ၳͬै଼̱ȂίτΔϋΞȜΏοϋͬ৘ঔ̱̹̦Ȃ୺ࢲ
໦࿤͈ͺΓΑιϋΠ͈༷࢜଻Ȃণത̦අခ̭̜̈́͂ͤ͜Ȃ
၎ਘ୆ۼ͈́փࡉ࢐۟ͬڰอͅ৘ঔ̳ͥ́͘ͅঢ̥ͣ̈́̽
̹ȃ̱̹̦̽̀Ȃུාഽ͉ޗ֥௰́ڎ୺ࢲ໦࿤͈၎ਘ୆ͅ
ވခ̧́ͥอ෎છે͈ম႕ͬ୭೰̱Ȃ38.5Ɏ͈อ෎ฺ̠ͬ൫
ଢ଼ۛ৪Ȃ38.5Ɏ͈อ෎ฺ̠ͬෞࢸणۛ৪Ȃࢯ̦ͭसহၷࢃͅ
38.5Ɏ͈อ෎̦̜ͥۛ৪͈ 3ম႕ͬ೹া̱Ȃ׵ਠͬ৘ঔ̱
̹ȃ̭͈ͦͣম႕̞̾̀ͅ 2ï3ྴ͈ΈσȜίͬࢹ଼̱Ȃӱ
ࣉ̢ංͥέͻΐ΃σͼΈΎηΥȜΏοϋ͈ࣜ࿒Ӳ৘ঔ༹༷
ӳ৘ঔၑဇӴۭࢌ৘க༹༷Ȃ̞̾̀ͅ࠿൦̱Ȃ̷͈ࠫضͬ
อນ঩ၳ̹͂͛͘ͅષ́ίτΔϋΞȜΏοϋ࣐̹ͬ̽ȃံ
਩͈׵ਠ͉́Ȃۭࢌ૖̦έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ̽̀͢ͅ
ං̹ਫ਼ࡉ̞̾̀ͅȂ։ુ͞޽ݢ଻͈ခྫͬ֓঍ͅ༭̱࣬Ȃ
ૂ༭೹ރ࣐̠ͬ͂൳শͅȂহၷۭ͞ࢌΉͺ͒฽ד̳ͥίυ
ΓΑͬ܄͛̀ഐ୨ͅ࡞ࢊا̧̠́ͥ͢Ȃম႕࠿൦࣐ͬ̽
̹ȃম႕͈୭೰͉Ȃ၎ਘ୆̦৘ྩ̤̞̀ͅࠐࡑ̱̹ম႕ͅ
ܖ̞̿̀ै଼̱Ȃփেτασ೩ئȂ૤޼ࢸणȂ൮ᴢ໐՛଻
ਆនȂ઀঱ܨۯ঑ቋ௳ȂႹષ͈́ഢുȂఱదࣸࣸ୬͈6ম႕
̱̹͂ȃ׵ਠ͉́Ȃ2ï3ྴ͈ΈσȜί́ӱࣉ̢̠ͥέͻΐ
΃σͼΈΎηΥȜΏοϋ͈ࣜ࿒͂৘ঔ༹༷Ӳआݶӳږ෇̱
̹̞ႉ઄࠿औΟȜΗ͂ၑဇӴව਀̳ͥૂ༭͈ٜ৷ӵۭࢌ৘
கӶ֓঍͈͒༭࣬ඤယ̞̾̀ͅ࠿൦̱̹ȃ̭͈ΈσȜί
ΟͻΑ΃ΛΏοϋ͉ޗ֥͜४ح̱Ȃ၎ਘ୆͈փࡉͬఄਹ̱
̾̾Ȃڎ౜൚ޗ֥͈୺࿝໦࿤͈ڠেȂণത̥ͣ͜Ȃૂ༭ۼ
͈ାၑȂٜ৷Ȃਫ਼ࡉ͈฻౯ȂۭࢌΉͺ̞̾̀ͅ੩࡞̱Ȃ໦
ଢ଼എ̈́এࣉ́ାၑ̧̠́ͥ͢঑׳̱̹ȃ 
डਞ͈ٝ਎ު͉Ȃڎ၎ਘ୆̦৘ྩ̤̞̀ͅࠐࡑ̱̹ম႕
̞̾̀ͅȂஜ੆͈ӱ̥ͣӶ͈́͘ඤယͬ࠿൦̱̹ࠫضͬอ
ນ঩ၳ̱͂̀ै଼̱Ȃڎ၎ਘ୆̦ίτΔϋΞȜΏοϋͬ
࣐̹̽ȃίτΔϋΞȜΏοϋ͈ඤယ̞͉̾̀ͅȂఈ͈၎ਘ
୆͞ޗ֥̥͈ͣৗ࿚ȂփࡉȂ੩࡞ͬ਋̫Ȃڎম႕̞̾̀ͅ
͈έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ̦̯ͣͅ૬̠ͥ͘͢঑׳̱̹ȃ 
डਞ͈ٝ਎ުਞၭࢃ͉Ȃփࡉ͞੩࡞ͬ͏̢͘Ȃম႕͈ͺ
ΓΑιϋΠͬडਞτεȜΠ̱͂̀ା̢Ȃ೹੄̱̹ȃ೹੄̯
̹ͦτεȜΠ͉Ȃ૸ఘഎ̈́ͺΓΑιϋΠ̺̫͉̩́̈́Ȃٜ
ཎ୆ၑڠഎ̈́आݶȂ඾ુ୆ڰ͈͒גޣȂۭࢌΉͺْ͈ࠗ͘
́ͬ܄̺ͭඤယͅอജ̱̞̹̀ȃ 
 
ϫġ ȶࣞഽ৘கέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠაȷȂਘআه೾̤ͅ
̫ͥέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠޗ֗ͅ۾̳ͥࣽࢃ͈هఴ 
 
ࣽٝȂۭࢌڠਘআه೾̤̫ͥͅέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ
͈ޗ༹༷֗ͅ۾̳ͥࣽࢃ͈هఴͬྶ̥̳̹ͣͥ͛ͅȂຊ৪
̦࣐̹ͣ̽ȶࣞഽ৘கέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠაȷ͈ޗ֗
༹༷Ȃ৘ঔඤယ̞̾̀ͅ༭̱̹࣬ȃ 
ུڠ͈ڠআه೾̤̫ͥͅέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͉Ȃ2ා
ষ୆ஜܢͅٳ࣒̱̞̦̀ͥȂ၎ਘশܢ͈ڠ୆͉Ȃۭࢌً೾
ͬജٳ̱̹ࠐࡑ͜ઁ̩̈́ႉ઄ࠐࡑͬ঵̹̞̹̈́͛Ȃۛ৪ͬ
̩͂ͤ͘ໝॠȂఉܚ̹ͩͥͅૂ༭̥ͣͺΓΑιϋΠ̱Ȃۭ
ࢌ৘கͬ൵̩͉ͅࡠٮ̦̜ͤȂέͻΐ΃σͼΈΎηΥȜ
Ώοϋ͈ܿ੅ਠං̦ಎ૤̜́ͥȃ༷֚Ȃུ୺ࢲ͈ਘআه೾
୆͉Ȃڠআه೾͈ڠ୆͉͂։̈́ͤȂڎș͈୺࿝໦࿤̤̞ͅ
̀඾ș͈ۭࢌͬ৘க̱̞̹̀ͥ͛Ȃ৘கෝႁ̹͈ͬࣞ͛ͥ͛
έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠޗ̦֗ຈါ̜́ͥȃ֔ ષ͉ĲĳȫȂ୺࿝
ۭࢌ঍ޗ֗ه೾̤̞̀ͅȂȶۭࢌ૖͉͈̈́ͣ́ࣞഽ৘க͂
͉Ȃພఠ̱̥ͬ̽ͤ͂ͺΓΑιϋΠ̱̀Ȃ̷̷̦͈ͦ૽͈
୆ڰ̠̓ͅגޣͬဓ̢̀Ȃز௼͞૖ા̠̓ͅ෨ݞ̱̞̩̀
͈̥̞̠͂ࢹ଎ͬၑٜ̱̫̈́ͦ͊৘க̧̞́̈́ȷ͂੆͓̀
̞ͥȃ৘ष͈ႉ઄࡛ા͉Ȃۭࢌܖயޗ֗ه೾́ڠ̺ٜͭ
ཎȂ୆ၑڠ͈౶েȂဥࢊͬঀဥ̳ͥા࿂͉ઁ̞̭̈́͂͜ࣉ
̢ͣͦͥȃ̱̥̱Ȃచય৪͈૸ఘ͈ࢹ௮ȂܥෝȂພఠͬഎ
ږ̢͂ͣͅȂచય৪͈ພఠ͈ͺΓΑιϋΠȂ୆ڰ͈͒גޣ
ͬࣉ̢͉ͥͅȂٜཎȂ୆ၑڠഎ̈́౶েȂआݶ̦̫̈́ͦ͊Ȃ
૸ఘܥෝ͉ୃ̱̩࠿औ̴̧́Ȃං̹ͣͦਫ਼ࡉ͈฻౯̧́͜
̞̈́ȃ̱̹̦̽̀Ȃ̭͈ͦͣܖயٜ͂̈́ͥཎȂ୆ၑڠഎͅ
۾Ⴒ̳࣒ͥ݅Ȃ׵ਠ͉Ȃষාഽུ͜ش࿒͈਎ުஜ฼ͅ෻౾
̱ȂͺΓΑιϋΠ͈ܖ๕଼̳ͬ֗ͥຈါ̦̜ͥ͂ࣉ̢ͥȃ 
̹͘Ȃܿ੅দࡑࢃȂڎ၎ਘ୆ͅచ̱̀έͻΐ΃σͼΈΎ
ηΥȜΏοϋ͈ܿ੅Ȃ࠿औ༹Ȃۛ৪͈͒෻ၪ̈́̓ͅ۾̱̀
ޗ֥̥ͣέͻȜΡΨΛ·࣐̹̦ͬ̽Ȃদࡑࢃ͈ুࡨບثͅ
̤̞̀͜ڎু͈ܿ੅ͬݖ۷ণ̳ͥ΋ιϋΠܱͬ੆̱̤̀
ͤȂ၎ਘ୆ু૸́ܿ੅͈ਠංેޙ͂هఴ̦ࡉ̢̧̹͈̀͜
͂௴̢ͣͦͥȃ၎ਘ୆͉Ȃႉ઄̤̫ͥͅ৘ྩࠐࡑ͉̜ͥ
̦Ȃႉ઄ࠐࡑ͈̥̈́́৘க̳ͥέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͉
ࡠ̞ͣͦ̀ͥȃ୺ࢲ໦࿤͉̽̀͢ͅȂႉ઄ા࿂́৘ঔ̳ͥ
ͺΓΑιϋΠࣜ࿒̦ઁ̞̈́၎ਘ୆͜܄̹̭̥ͦ͂ͣ͘Ȃࣽ
͈ٝ਎ު́஠૸͈ͺΓΑιϋΠܿ੅̞̾̀ͅ٨͛̀ڠਠ
̱Ȃܿ੅ͬਠං̱̹̭͉͂Ȃࣽࢃ͈ႉ઄৘கͅခဥ̈́ͥͅ
͂ࣉ̢ͥȃ५ඤĲĲȫ͉Ȃέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠޗ̞֗̾ͅ
̀Ȃȶޗ֗࿒ດ̧̳͓͂࿒ດ͉Ȃέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ
̜́ͤȂέͻΐ΃σͼΈΎηΥȜΏοΰ̵̳͉̀̈́ͣ͘
̞̈́Ȃ࿒ͅדͥ൲ै͂൳শͅ൮͈̥͈̈́́෇౶̞̠͂ௌै
̷̤͍͈͢׋ဥ́͘͜ో̵଼̯̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȷ͂੆͓
ਘআه೾͈έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠޗ֗ġ
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̞̀ͥȃ̹͘Ȃ؍५ͣķȫ͜ႉ઄ࠐࡑͬ͏̢̹͘έͻΐ΃σͺ
ΓΑιϋΠͅ۾̳ͥޗ༹༷֗Ȃඤယͅచ̳ͥփࡉͬݥ̹͛
̭͂ͧȂȶ৖ۛ͞ພఠ͍̫̠͂ࠫ̾ͣͦͥ͢ͅম႕͞ΉȜ
Αͬဥ̞̹࣒݅Ȃ׵ਠͬབ͚͈͜Ȃ։ુਫ਼ࡉ͜ఘࡑ̧́ͥ
̠̈́͢ࢥຳȪޗऺٳอȫͬབ͚͈̦͜ఉ̥̹̽ȷ̭͂ͬা
ऐ̱̞̀ͥȃۭࢌ͈ႉ઄࡛ા͉́Ȃ࠲ࢫ࿚ఴͬ঵̾૽̦చ
ય̭̦͂̈́ͥ͂ఉ̩Ȃ։ુਫ਼ࡉ͈฻༆̦ຈါ̯̦͂ͦͥȂ
ࣽාഽ͈৘ܿ׵ਠ͂ܿ੅দࡑ͉Ȃ࠲ુ৪ۼ͈́έͻΐ΃σ
ͼΈΎηΥȜΏοΰ̜̹̹̽͛Ȃ։ુਫ਼ࡉͬͺΓΑιϋ
Π̱Ȃ৘க͍̫̠ࠫ̾ͥ̈́͢ͅޗ֗ඤယ͉ͅঢ̥ͣ̈́̽
̹ȃ̱̹̦̽̀Ȃষාഽ͉։ુਫ਼ࡉ͈ͺΓΑιϋΠͅ۾Ⴒ
̳ͥඤယͬ਎ުඤ͈̠̓৾ͤ͢ͅͅව̥̞ͦͥ̾̀ͅ࠿൦
̳̭ͥ͂͜ޗ֗௰͈هఴ̜́ͥȃ 
ུش࿒͉Ȃ֔ષ͈ঐഊ̳̠ͥۛ͢ͅ৪͈ۭࢌષ͈࿚ఴ
തȂ৘கً͈́͘೾ͬ܄̹͛໦ଢ଼എএࣉͬޑا̱ȂࣽࢃȂ
ႉ઄͈́৘கͅڰဥ̧̭́ͥ͂ͬ࿒ঐ̱̞̀ͥȃ̱̹̦̽
̀Ȃౙͅ૸ఘͅ۾̳ͥૂ༭ͬܖͅͺΓΑιϋΠ̳ͥෝႁ͈
଼̦֗࿒ດ͉̞́̈́ȃ਎ު͈ஜ฼ܢͅڠਠ̱̹ٜཎڠȂ୆
ၑڠഎआݶȂέͻΐ΃σͼΈΎηΥȜΏοϋ͈ܿ੅ͬڰ̥
̱Ȃ࠲ࢫႤ͈ಶ৾Ȃ࿚૷̥ͣ఑૷ȂͺΓΑιϋΠȂۭࢌΉ
ͺ͈́͘ജٳͬໝତٝ৘ঔ̱̹̭͂́Ȃڎু͈डਞτεȜ
Π̤̞̀͜ͅ਎ު́ڠ̺ͭඤယͬอജ̵̯Ȃܱ੆̱̞̹̀
̭͉͂Ȃ၎ਘ୆͈৘கෝႁ࢜ષͅܙဓ̧̹́͂ࣉ̢ͥȃ 
ུ୺ࢲ͈ူ଼̳ͥ૽ऺ͈අಭ͉Ȃȶਘআه೾͈ڠਘȆࡄݪ
ͬ೒̱̀Ȃ౷֖අ଻Ȇਯྦྷ͈ΣȜΒͬਹণ̱̹ࣞഽ̈́୺࿝
എ౶েȆܿ੅ͬခ̱Ȃ৘க࡛ા͈་ڟͅܙဓ̧́ͥ૽ऺ֗
଼ͬ࿒ঐ̳ȷ̭̜͂́ͥȃ̳̻̈́ͩȂਘআه೾ਘၭࢃ͉౷
֖Ȃਯྦྷͬ܄̹͛ͺΓΑιϋΠ࣐̞ͬȂঐ൵എ̈́࿨ڬͬ౜
̞Ȃ࡛ાͬ་ڟ̳ͥෝႁ଼̳̭̦ͬ֗ͥ͂ܢఞ̯̞ͦ̀
ͥȃ߃ාȂࣞഽ৘கͬ౜̠ࣞഽ৘கۭࢌ঍଼͈̫֗࢜̀ͅ
୺࿝ۭࢌ঍͈ޗ֗ه೾͜ࡉೄ̯ͦȂέͻΐ΃σͺΓΑιϋ
Π͉ຈଌش࿒͂̈́ͥထ೰̜̦́ͥȂ୺࿝ۭࢌ঍ޗ֗ه೾ո
ٸ͈ਘআه೾ਘၭ୆͉Ȃႉ઄̤̞̀ࣞͅഽ̈́৘கෝႁͬอ
ܞ̳̭̦ͥ͂ܢఞ̯ͦͥȃ̱̹̦̽̀Ȃུش࿒͉ࣽࢃ̭͜
͈ͦͣ෸ࠊͬ͏̢͘Ȃ৘கෝႁͬޑا̳ͥ਎ުْࠗͬၛմ
̱̞̩̀ຈါ̦̜ͥȃ̯ͣͅȂུش࿒ͬ౜൚̳ͥໝତ͈ۭ
ࢌޗ֥̦୺࿝໦࿤͈ڠেȂႉ઄ࠐࡑ൝ͬڰ̥̱Ȃ૽͈૸ఘ
ͬη·υ̥ͣζ·ύ͘ఉڙഎণ࿤̥ͣͺίυȜΙ̱Ȃޗ
̳̭֗ͥ͂́ͤࣞ͢ഽۭ̈́ࢌ৘கෝႁͬ๵̢̭̦ͥ͂خෝ
͂̈́ͥȃࣽාഽ͈ޗ༹༷֗Ȃ৘ঔඤယͬ͏̢͘Ȃࣽࢃུ͈
ش࿒̤͍͢ਘআه೾̤̫ͥͅέͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͈ޗ
༹༷֗ͬ࠿൦̱Ȃ৘ঔ̧̱̞̹̞̀͂ࣉ̢ͥȃ 
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